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ASAHITECHNO Co., Ltd. 
Doing Nasir (duo dari kiri) don Takahashi bertukar dokumen pada mqjlis memeterai MoU di Kuantan, Selasa lalu. 
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U niversiti Malaysia Pa-hang (UMP) mengada-kan kerjasama strategik 
dengan syatikat dari Jepun, 
Asahitechno Co Ltd (Asahite-
chno), bagi membolehkan ke-
dua-dua pihak menjalankan 
kajian dan penyelidikan (R&D) 
dan pembangunan bersama. 
Naib Canselor UMP, Prof Da-
tuk Dr Daing Nasir Ibrahim, 
berkata sebagai universiti tek-
nikal yang komited kepada ke-
cemerlangan pendidikan, ker-
jasama itu dapat memperku-
kuhkan lagi hubungan antara 
universiti dan industri pada 
persada antarabangsa. 
"Asahitechno adalah syarikat 
pembinaan dan pengurusan ta-
nah utama di Jepun, ini mem-
bolehkan kita menjalankan pe-
nyelidikan bersama mengenai 
pembaikan tanah dalam pem-
binaan serta pertukaran pene-
muan akademik dan penerbi-
tan yang berkaitan pembaikan 
tanah," katanya di sini, sema-
lam. 
Daing Nasir berkata, kerja-
sama itu dimeterai menerusi 
memorandum persefahaman 
(MoU) pada Selasa lalu, antara 
pihaknya dengan Presiden Asa-
hitechno, Shigeyoshi Takahas-
hi 
Cipta teknologi inovatif 
Beliau herb.ta, syarikat berke-
naan banyak mencipta tekno-
logi inovatif berkaitan pembi-
naan kaedah mengurangkan 
aras air dalam tanah untuk tu-
juan pembinaan. 
Katanya, perkongsiankepaka-
ran berkaitan industri dan ke-
cekapan teknikal berkaitan 
penting dalam menyumbang-
kan kepada pertumbuhan ne-
gara. 
"Adalah penting bagi UMP 
untuk bekerjasama dengan ra-
kan strategik dari industri 
memperkayakan kepakaran 
teknikal dan meningkatkan ke-
upayaan penyelidikan. 
"Dengan pertumbuhan prog-
resif dalam industri pembinaan 
di kedua-dua negara, peneka-
nan terhadap teknologi baharu 
dan inovasi adalah penting un-
tuk memastikan kemapanan 
industri ini sesuai dengan eko-
sistem ekonorni semasa," kata-
nya. 
Tingkat kebolehpasaran 
Sementara itu, beliau berkata, 
Program Minggu CEO@Fakulti 
UMP selama empat hari ber-
akhir semalam, menampilkan 
Pengarah Urusan, Motorola .so-
lutions (M) Sdn Bhd, Dr Hari 
Narayanan dan Ketua Pegawai 
Eksekutif Tenaga Nasional Ber-
had ('INB), Datuk Seri Ir Azrnan 
Mohd yang berkongsi penga-
laman masing-masing dengan 
pelajar. 
"Perkongsian pengalaman 
dan kepakaran daripada pe-
mimpin industri seperti ini da-
pat memberi peluang kepada 
pelajar untuk mendapatkan 
pelbagai input secara terus da-
ripada pihak industri yang ma-
na ianya berguna dalam dunia 
kerjaya selain mampu mening-
katkan kebolehpasaran dalam 
kalangan graduan kelak," ka-
tanya. 
